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ЕТИМОЛОГІЧНИЙ  АНАЛІЗ  ІМЕНІ  КОНЦЕПТУ ТЕРОРИЗМ
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Концепт розуміємо як одиницю ментальних або психічних ресурсів нашої свідомості та тієї інформаційної структури яка відображає знання та досвід людини, оперативну змістовну одиницю пам'яті, ментального лексикону, концептуальної системи і мови мозку, загальної картини світу, відображеної в людській психіці; комплексну одиницю мислення, яка у процесі комунікативної діяльності "повертається різними сторонами, та актуалізує під час мислення свої різноманітні ознаки та їх сукупність"; хоча ці ознаки можуть і не набувати мовної об’єктивації.
Аналіз словникових дефініцій імені концепту ТЕРОРИЗМ, номінації terrorism, є першим кроком до виявлення одного із структурних складників концепту, понятійного, який “забезпечує системне упорядкування світу у свідомості”.
Етимологічний аналіз номінації terrorism зроблено на основі тлумачних словників The Oxford Reference Dictionary, The Oxford Encyclopedic English Dictionary, The Oxford English Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, Longman Dictionary of Lexicon of Contemporary English, Webster's New World College Dictionary та ін.
Завдяки етимологічному аналізу імені концепту тероризм ми маємо можливість встановити його етимон. Етимон (від гр. etymon – істина) є результатом вікових пошуків істини, втілених у мовній свідомості; це те, що перевірено практикою, досвідом як адекватне відображення у свідомості того, що існує об’єктивно. Згідно з етимологічними даними, що подаються в англомовних лексикографічних джерелах, ім’я концепту ТЕРОРИЗМ – номінація terrorism – датується ХVIII століттям, коли вона мала значення "правління залякування в період Уряду Терору у Франції у 1793 – 1794 роках". Номінація походить від французького terrorisme (1798), пов’язаного з латинським terreur (ХIV століття), із значенням: "to frighten, terrify", "to scare away", "to deter" – лякати, жахати, проганяти, відлякувати. 
Отже, логічно припустити, що етимоном концепту ТЕРОРИЗМ є відчуття страху. Саме емоція страху, що належить до базових людських емоцій, є тим "туманним дещо", що існує у вигляді аморфного образу предмета або ставлення до предмета і згодом перетворюється у структуроване утворення, вербалізоване словом 
На сучасному етапі розвитку англійської мови ім'я концепту, номінація terrorism, має такі значення: government by intimidation as directed and carried out by the party in power in France during the Revolution of 1789-94, the system of "Terror", а policy intended to strike with terror those against whom it is adopted, the employment of methods of intimidation, the use of violence, the act of terrorizing, the fact of terrorizing or condition of being terrorized– форма правління, що базується на залякуванні, система "терору", політика, що має на меті, налякати тих, проти кого вона спрямована, застосування методів залякування та методів організованого залякування, акт та факт тероризму або умови, за якими цей акт здійснюється; use of force or threats to demoralize, intimidate, and subjugate, esp. such use as a political weapon or policy – застосування сили або загроз для деморалізації, залякування та підкорення, особливо як політичної зброї чи політики; the unofficial or unauthorized use of violence and intimidation in the attempt to achieve political aims – неофіційне, несанкціоноване застосування насильства та залякування для досягнення політичних цілей; a psychological strategy of war for gaining political or religious ends by deliberately creating a climate of fear among the population of a state, the use of threats or violence to cause extreme fear – психологічна стратегія війни заради досягнення політичних або релігійних цілей шляхом умисного створення атмосфери страху серед населення країни, використання погроз або насильства для спричинення надзвичайного страху; а policy intended to strike with terror those against whom it is adopted – політика, метою якої є тероризувати тих, проти кого вона спрямована; terrorist principles and practices; the systematic employment of violence and intimidation to coerce a government or community, esp. into acceding political demands; the fact of terrorising – терористичні принципи та практики; систематичне застосування насильства та залякування, щоб присилувати уряд чи суспільство, особливо до виконання політичних вимог. 
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